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Abstract: The newest theorizing of the generative grammar strives to eliminate issues 
concerning word order or the so-called head parameter from the syntactic component, which 
should come up with the minimalist ideal of the current model. In this report I pick up some 
phenomena pertaining to the Nachfeld (position to the right of the clause-final verb) in German, 
with a focus on the word order or the mechanism of linearization: finite sentential complements 
in the Nachfeld, infinitival complements appearing both preverbally and postverbally, and the 
phonological property of the representation containing a postverbal sentential complement. The 
covered phenomena seem to suggest that the elements showing up in the Nachfeld exhibit 
properties different, not only phonologically but also semantically, from the corresponding 
elements appearing in the preverbal position, although both of them are supposed to hold the 
same structural relationship to the main predicate. If this observation is well motivated, it poses 
a challenge to the thesis that the syntactic component is completely free from linear issues. A 
thorough investigation into this topic, both theoretically and empirically, is left to further 
research. 
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てきた。例えば、Fukui (1993)や Fukui & Saito (1998)などは、ある統語操作（移動）
が costly か costless であるかは、その統語操作の方向性と当該言語における方向
性パラメータとの関係によって決定されると主張している。その帰結として、英
語のような VO 言語では wh 移動や話題化などの左方移動は costly、外置や重名詞
句転移などの右方移動は costless ということになり、日本語のような OV 言語で




Haider (2010)は、VO 言語と OV 言語の間の様々な統語的違いを、主要部パラメー
                                            









とを避けようという試みも見られる。例えば Biberauer et al. (2014)などは、主要部
の位置に言及した以下のような一般化を提唱している： 
 (1) Final-over-final constraint (FOFC; p.171): 
If α is a head-initial phrase and β is a phrase immediately dominating α, then β 
must be head-initial. If α is a head-final phrase, and β is a phrase immediately 






















(2) a. Frank hat mir [DP die Wahrheit] erzählt. 
 Frank has meDat [DP the truth]Acc told 
 ‘Frank told me the truth.’ 
 b. *Frank hat mir erzählt [DP die Wahrheit]. 
(3) a. Frank hat mir erzählt [CP dass die Eintracht Meister wird] 
 Frank has meDat told [CP that the Eintracht champion becomes] 
 ‘Frank told me that Eintracht will become champions.’ 
 b. #Frank hat mir [CP dass die Eintracht Meister wird] erzählt 
こうした文補部の生起位置に関しては、従来いくつかの提案がなされてきたが、










後域にある文補部が VP に付加している場合を(4)として示す： 
(4)       VP   (5)   VP 
VP       CP    Dat          V’ 
 Dat        V’       V          CP 
       tCP         V  
しかしながら、こうした外置移動分析に対しては、様々な反論が提起されている

























 文標識3」は隣接する傾向があるということが指摘されてきた（cf. Hawkins 1994: 
Ch.5.6, 2004: 209, Dryer 1992, 2009, etc.）。つまり、文補部（CP）と補文標識（C）
の位置については、以下のようなパターンが観察されるということになる： 
(6) C-initial:     (7) C-final: 
 a. V [CP C TP]    a. [CP TP C] V  
 b. */#[CP C TP] V    b. */#V [CP TP C] 
こうした観察を基に Bayer (1996)は、生成文法の枠組みにおいて、以下を提案し
ている4： 
(8) C-visibility:  
















(9) [CP Dass die Eintracht Meister wird] hat mir Frank erzählt. 
こうした事実も、(8)の適用の仕方に対して問題を投げかけるものである。 
さらに、類型論的「傾向」ということに関してすでに触れたように、ここで取









語など例外となるような言語は存在するようである(cf. Lehmann 1984: 59, Dryer 2007: 
100)。 
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標準的な X バー理論に従えば SpecCP と同値であり、生成理論におけるその構造
的ステータスは比較的明確であった。また文の左辺はとりわけ Rizzi (1997)以降、
ドイツ語でも盛んに研究されてきた（cf. Lohnstein & Trissler 2004, Frey 2005, 
Grewendorf 2008, etc.）。それと比較すると、後域の占める構造的ステータスは不
明確な部分も少なからずあり、とりわけ生成文法研究において、後域というもの














 ドイツ語におけるコントロール動詞の zu (‘to’)不定詞補部は、原則として、主
文動詞の左側にも右側にも生じうる： 
(10) weil der Hans [dem Jörg zuzuhören] versuchte 
 because the HansNom [the JörgDat to-listen-to] tried 
 ‘because Hans tried to listen to Jörg’ 
(11) weil der Hans versuchte [dem Jörg zuzuhören]  
まず(11)のように、後域にある不定詞補部についてであるが、第３節で扱った定
形補文の場合と同様に、主動詞の右側に基底生成されていると想定する（cf. 
Haider 1997, Inaba 2007, etc.）。以下のようなデータがその根拠の一つとなる： 
(12) [Seinem Sohn erlaubt [nach Deutschland zu fliegen]] hat er sofort. 
 [his sonDat allowed [to Germany to fly]] has he immediately 
 ‘He immediately allowed his son to fly to Germany.’ 
(13) a. [Erlaubt [nach Deutschland zu fliegen]] hat er seinem Sohn sofort. 
 [allowed [to Germany to fly]] has he his sonDat immediately 
 b. ??[Seinem Sohn erlaubt] hat er sofort [nach Deutschland zu fliegen]. 





 ドイツ語不定詞句において議論が尽きないのは、いわゆる coherence (Kohärenz)
を巡る問題である：zu 不定詞句には、文相当の性質を示すものと、そうでないも
のとがある(Wurmbrand 1998: 248)。 
(14) a. weil [dem Jörg] der Hans [ t zuzuhören] versuchte 
 because [the Jörg]Dat the HansNom [t to-listen-to] tried 
 b. *weil [dem Jörg] der Hans [ t zuzuhören] bedauerte 










うことになる。なお、versuchen のようなコントロール動詞に埋め込まれた zu 不
定詞句は、文相当であることも文未満であることもある。別の言い方をすると、
versuchen は「随意的な再構築動詞」(optionally restructuring verb)ということにな
る。ドイツ語不定詞構文の coherence をどのように扱うべきかに関しては、統一
した見解があるわけではなく、先行研究は枚挙にいとまがないが、例えば、Bech 




その incoherence の基準の一つである、という想定がなされてきた（cf. Inaba 2007: 
65）。そうした観察が多くのデータをカバーすることは事実ではあるが、「外置」
と「かき混ぜ」の両方が生じた、いわゆる第三構文が問題となる： 
(15) weil dem Jörg der Hans versuchte [t zuzuhören] 









 上で coherence の基準として、不定詞句からの抜き出し（および一部の研究者
にとっては不定詞句の生起位置；中域か後域か）について触れたが、さらなる
coherence の特徴の一つとして、不定詞句内の要素の取り得るスコープが挙げられ
る（cf. Bech 1983: 71）。(16)では coherent と解釈されうる不定詞句が中域に埋め




(16) Ich habe ihm [an der Uni nur SPANISCH zu lernen] erlaubt. 
 I have himDat [at the university only SPANISH to learn] allowed 
 ‘I allowed him to learn only Spanish at the university.’  (ambiguous) 
(17) Ich habe ihm erlaubt [an der Uni nur SPANISCH zu lernen]. 
















(18) wenn Peter [seiner Schwester]i vergisst [ti nur HANS vorzustellen] 
 if Peter [his sisterDat]i forgets [ti only HANSAcc to-introduce]  (unambiguous; 
forget > only) 
 ‘if Peter forgets to introduce to his sister only Hans’ (OKOther guys than Hans 
were mistakenly introduced to her. *Hans is the only guy who was not 
introduced.) 
これは、後域不定詞補部からの顕在的抜き出しが起っている第三構文であり、故
にこの不定詞補部は coherent であるとみなすことが出来る（cf. (15)）。ここで、






(19) coherent infinitives:  in middle field in post-field 
 overt movement  ok (14)  ok (15) 
 covert movement  ok (16)  * (18) 
 
                                            
5 Bayer (1996: 216)によれば、incoherent な不定詞補部であっても、それが中域にある場
合には、そこからの非顕在的な移動が可能になるケースもあるという： 
i) dass man uns [den Hans nur SPANISCH zu lehren] gezwungen hat 
 that one usAcc [the HansAcc only SPANISH to teach] forced has 
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  (20)  … VP     (21)  … VP 
   XP         V         V        XP 





























ちで、本稿の議論と関係する部分を紹介する（Truckenbrodt & Darcy 2010; 下線は
accent、二重下線は nuclear accent）： 
 (22) Peter hat [VP ein Buch verkauft]. 
 Peter has [VP a book sold] 
 ‘Peter sold a book.’ 
(23) Peter hat [VP während eines Seminars [VP geschlafen]]. 
 Peter has [VP during a seminar [VP slept]] 
 ‘Peter slept during a seminar.’ 
 (24) Der Manager soll das auf der Versammlung darlegen, auch wenn er sich damit 
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 viele Feinde macht.   
 the manager should that on the assembly present, also if he himselfDat with-it 
many enemies makes 
 ‘The manager is supposed to present that at the assembly, even if he makes many 
enemies with that.’ 
こうしたデータは以下の規則により捉えられる： 
 (25) Each lexical XP requires phrasal stress. (Cf. Féry & Samek-Lodovici 2006, 
Truckenbrodt & Darcy 2010, Truckenbrodt 1995: 226) 
 (26) Sentence Accent Assignment Rule (SAAR; Gussenhoven 1992: 84): 
 If focused, every predicate, argument, and modifier must be accented, with the 
exception of a predicate that, discounting unfocused constituents, is adjacent to 
an argument. 
 (27) The nuclear stress is the rightmost stress among beats of phrasal stress. (Cf. 
Selkirk 1984: Ch. 4, Truckenbrodt 2007, Chomsky & Halle 1968: 90f, etc.) 




 (28) Der Manager will auf der Versammlung darlegen, dass der Millionär die Firma 
verwalten soll. 
the manager wants on the assembly present, that the millionaire the company 
administer should 
‘The manager wants to present at the assembly that the millionaire is supposed to 
administer the company.’ 
 (29)      ... VP 
 PP       VP 
        V        CP 
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